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Abstract—This text examines the early history of the re-
cording of ethnic or traditional music and some of the
problems connected with the interpretation and analysis of
the historical recording. Since the last decade of the 19th
century, increasing number of people, scholars as well as
amateurs were using Edison’s phonograph to record music
of various nations over the world. These recording represent
an important source for research today. We must however
take into consideration that the recordings were made with
various motivations and for various purposes and that the
information they contain is not always easy to interpret. Since
the beginning, traditional music was recorded not only for
the purpose of research or archiving but also as a product
of music industry. This fact often influenced the selection
and form of the recorded material. Listening to these early
recording today, we must therefore analyze the sound in
the context of its origin. Besides the short survey of early
activities in the field of recording of ethnic music, this text
presents one example of a large and ambitious recording
project. The Phonographic commission of Czech Academy
of Sciences and Arts was active between 1928 and 1937 and
its aim was to record various sonic expressions of the nations
living in Czechoslovakia. Closer look shows that the image
of the culture as presented by this collection is in several
ways distorted and that it needs to be analyzed with regard
to the political and social context of its time.
Key Words—ethnomusicology, phonograph, traditional mu-
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„Fonograficka´ nahra´vka je dobra´ jen k tomu,
aby reprodukovala a uchova´vala hudbu zbave-
nou jejı´ nejlepsˇı´ dimenze, hudbu, ktera´ existo-
vala prˇed nahra´vkou a nenı´ jı´ nijak vy´znamneˇ
promeˇneˇna. (. . . ) Fonograficky´ za´znam je prˇed-
meˇtem ´dennı´ potrˇeby´, cozˇ je naprosty´m pro-
tikladem vsˇeho huma´nnı´ho a umeˇlecke´ho. . . “
(Adorno 1934: 18)
NAVZDORY skeptiku˚m, jako byl Theo-dor W. Adorno, kterˇı´ v „mechanicke´ hudbeˇ“, tedy
v hudbeˇ zaznamenane´ pomocı´ ru˚zny´ch zarˇı´zenı´, videˇli
jen mo´dnı´ hracˇku a neplnohodnotnou na´hrazˇku hudby
skutecˇne´, se tato forma existence hudby stala v pru˚beˇhu
minule´ho stoletı´ cˇı´msi zcela beˇzˇny´m. Ba naopak,
na pocˇa´tku 21. stoletı´ nenı´ teˇzˇke´ na za´kladeˇ obrazu
poda´vane´ho me´dii podlehnout dojmu, zˇe hudba, to jsou
prˇedevsˇı´m nahra´vky. Technologie zvukove´ho za´znamu
vy´znamneˇ ovlivnila za´bavnı´ pru˚mysl, nevyhnula se
ovsˇem ani veˇdeˇ. Pra´veˇ etnomuzikologie je s Edisonovy´m
vyna´lezem spjata velice teˇsneˇ, mozˇna´ ze vsˇech oboru˚
nejteˇsneˇji. Zvukove´ za´znamy se na jedne´ straneˇ staly
prˇedmeˇtem etnomuzikologicke´ho zkouma´nı´, na straneˇ
druhe´ rovneˇzˇ produktem, me´diem, skrze neˇjzˇ badatele´
prezentujı´ sve´ objevy verˇejnosti.
V poslednı´m desetiletı´ se dı´ky veˇtsˇı´ dostupnosti
technicky´ch prostrˇedku˚ objevuje sta´le vı´ce reedic histo-
ricky´ch nahra´vek a mezi nimi take´ nahra´vky tradicˇnı´ch
hudebnı´ch forem z ru˚zny´ch mı´st sveˇta. Jejich digitalizace
a dalsˇı´ zpracova´nı´ jizˇ nejsou jen vy´sadou akademicky´ch
institucı´ a profesiona´lnı´ch nahra´vacı´ch studiı´, nahra´vky
z pocˇa´tku 20. stoletı´ vycha´zejı´ v rˇadeˇ maly´ch vydavatelstvı´
s ru˚zny´mi motivacemi a ru˚znou mı´rou informovanosti.
Cˇasovy´ odstup mnoha desetiletı´ propu˚jcˇuje teˇmto nahra´v-
ka´m jakousi auru autenticity a dı´ky sta´le lepsˇı´ dostupnosti
se tak tyto nahra´vky mohou sta´t a take´ sta´vajı´ prameny
vy´zkumu etnomuzikologicke´ho, antropologicke´ho atd. Ve
spojenı´ s cˇasto nedostatecˇny´mi informacemi o pu˚vodu
nahrane´ho materia´lu pak vyvsta´va´ riziko znacˇne´ dez-
interpretace teˇchto pramenu˚. Zvukovy´ za´znam veˇtsˇinou
cha´peme jako urcˇity´ objektivnı´ pramen, jako spolehlivy´
zdroj informacı´. Bez znalosti kontextu, v neˇmzˇ byl po-
rˇı´zen, mu˚zˇe by´t ve skutecˇnosti informacˇnı´ hodnota jake´-
koliv nahra´vky pomeˇrneˇ sporna´. Je trˇeba mı´t na pameˇti,
v prˇı´padeˇ etnomuzikologie zvla´sˇt’, zˇe hudbu netvorˇı´ jen
zvukove´ informace, ale take´ kontext, v neˇmzˇ jsou prˇeda´-
va´ny. Jedna zvukova´ struktura mu˚zˇe naby´vat v ru˚zny´ch
situacı´ch ru˚zny´ch vy´znamu˚. Na´sledujı´cı´ text ma´ nastı´nit
splet’motivacı´ a prˇı´stupu˚ ovla´dajı´cı´ch produkci zvukovy´ch
za´znamu˚ hudby ru˚zny´ch sveˇtovy´ch kultur. Bude se prˇitom
drzˇet pouze v obdobı´ do druhe´ sveˇtove´ va´lky. Ve druhe´ po-
lovineˇ stoletı´ se totizˇ situace do znacˇne´ mı´ry zprˇehlednila,
sfe´ry nahra´vek komercˇnı´ch a teˇch porˇizovany´ch za u´cˇelem
vy´zkumu se zrˇetelneˇji oddeˇlily. V za´veˇrecˇne´ cˇa´sti se budu
veˇnovat jedne´ kolekci nahra´vek, na nı´zˇ lze demonstrovat
mnohe´ proble´my souvisejı´cı´ s vyhodnocova´nı´m historic-
ky´ch zvukovy´ch za´znamu˚.
NAHRA´VKY BADATELU˚
Kdyzˇ v roce 1877 Thomas Alva Edison sestrojil prˇı´stroj
k za´znamu zvukovy´ch vln a jejich opeˇtne´ reprodukci,
nabı´dl tak lidstvu zbranˇ pro boj s cˇasem a zapomneˇnı´m.
Jaky´koliv zvuk, tedy i hudebnı´ projevy mohly nynı´ zı´s-
kat teoretickou nesmrtelnost. Ne vsˇichni z rˇad etnologu˚
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a antropologu˚ projevovali v pocˇa´tcı´ch stejne´ nadsˇenı´, novy´
technicky´ prostrˇedek si vsˇak brzy zı´skal oblibu. Lze rˇı´ci, zˇe
teprve zvukovy´ za´znam umozˇnil zformova´nı´ etnomuziko-
logie jako veˇdecke´ disciplı´ny. Do te´ doby pracoval tento
obor (cˇi jak se drˇı´ve rˇı´kalo „srovna´vacı´ hudebnı´ veˇda“)
se slovnı´mi popisy hudby a jejı´mi notovy´mi za´znamy.
Chybeˇly vsˇak podklady pro objektivnı´ srovna´va´nı´ mate-
ria´lu, protozˇe notovy´ za´pis nebyl dostatecˇneˇ spolehlivy´
a evropska´ notace neumozˇnˇovala zachytit mnohe´ prvky
mimoevropsky´ch hudebnı´ch u´tvaru˚, jako jsou naprˇ. mik-
rointervalove´ odchylky.
Zpocˇa´tku byla zvukova´ nahra´vka etnomuzikology
cha´pa´na prˇedevsˇı´m jako pomu˚cka pro snadneˇjsˇı´ a prˇes-
neˇjsˇı´ notovy´ za´pis. Otto Abraham a Erich Moritz von
Hornbostel, za´sadnı´ osobnosti pocˇa´tku˚ etnomuzikologie
na fonografu ocenˇovali mozˇnost „nahra´t hudebnı´ kus a
studovat jej v pohodlı´ studia, kde vizua´lnı´ slozˇka tolik ne-
odva´dı´ pozornost jako prˇi prˇedva´deˇnı´ exoticky´mi na´rody“
(Abraham a Hornbostel 1904: 183). Tato snaha vysvobodit
hudbu z jejı´ho pu˚vodnı´ho kontextu – pro soucˇasne´ etno-
muzikology cosi nemyslitelne´ho – souzneˇla s tehdejsˇı´m
za´jmem badatelu˚ o identifikaci a klasifikaci za´kladnı´ch
prvku˚ hudebnı´ch struktur, stupnice, rytmy, melodicke´ ob-
raty. Ty bylo mozˇne´ dı´ky nahra´vce na voskove´m va´lecˇku
opakovaneˇ poslouchat a du˚kladneˇ analyzovat, prˇı´padneˇ te´zˇ
zpomalovat.
Na voskovy´ va´lecˇek i pozdeˇjsˇı´ gramofonovou desku
o sedmdesa´ti osmi ota´cˇka´ch za minutu bylo mozˇno za-
znamenat neˇco ma´lo prˇes trˇi minuty hudby. Bylo tedy
dobrˇe mozˇne´ nahra´vat kratsˇı´ pı´snˇove´ u´tvary, zatı´mco na
rozsa´hlejsˇı´ formy kapacita nestacˇila. Klasicka´ hudba In-
die cˇi arabsky´ch zemı´, nebo epicke´ zpeˇvy jihovy´chodnı´
Evropy tak mohly by´t zaznamena´ny pouze v podobeˇ kra´t-
ky´ch fragmentu˚. Teprve s postupem cˇasu zacˇali badatele´
cha´pat zvukovy´ za´znam jako neˇco vı´ce nezˇ jen pomu˚cku
k porˇı´zenı´ notove´ho za´znamu a zajı´mat se o ty parametry
zaznamenane´ hudby, ktere´ nebylo mozˇne´ prˇeve´st do not,
tedy te´mbr cˇi styl hry a zpeˇvu. Vy´znamny´ rumunsky´
folklorista Constantin Bra˘iloiu (1893–1958) shrnul klady
fonograficke´ho za´znamu v roce 1931:
Jen stroj je mimo vsˇı´ pochybnost objektivnı´ a
jen jeho reprodukce je nezpochybnitelna´ a u´plna´.
Jakkoliv dobrˇe zapı´sˇeme do not prˇedva´deˇnou
melodii, vzˇdy v nasˇem za´pise bude neˇco chybeˇt,
at’ jizˇ te´mbr hlasu, nebo zvla´sˇtnı´ zdobenı´ dane´
stylem sedla´cke´ho zpeˇvu, nemluveˇ o zvukovy´ch
barva´ch na´stroju˚. S mechanicky´m za´znamem na-
vı´c zabra´nı´me u´naveˇ informantu˚ a pomu˚zˇe zı´skat
rozsa´hlejsˇı´ sbı´rku. Konecˇneˇ na´m poskytuje pro-
strˇedek ke kontrole, bez nı´zˇ se neobejde zˇa´dna´
exaktnı´ veˇda. (Bra˘iloiu 1931:393)
Prˇelom 19. a 20. stoletı´ zazˇil mohutny´ na´stup nahra´vacı´ch
aktivit, ktere´ se neomezily jen na Spojene´ sta´ty a Evropu,
ale zasa´hly za´hy cely´ sveˇt. Svou roli v tom samozrˇejmeˇ
hra´lo tehdejsˇı´ politicke´ usporˇa´da´nı´ a syste´m koloniı´ patrˇı´-
cı´ch evropsky´m mocnostem.
V roce 1890 zaznamenal Jesse Walter Fewkes
(1850–1930) hlasy muzˇu˚ a zˇen india´nske´ho kmene Zuni, a
tı´m otevrˇel deˇjiny tere´nnı´ch nahra´vek (acˇkoliv jeho prven-
stvı´ bylo pozdeˇji zpochybnˇova´no (Brady 1999: 56–58)).
Na prˇelomu 19. a 20. stoletı´ byly zalozˇeny fonograficke´
archivy ve Vı´dni a v Berlı´neˇ, v nichzˇ se shromazˇd’ovaly
nahra´vky porˇı´zene´ badateli i cestovateli v ru˚zny´ch koutech
sveˇta, cˇi tam byli nahra´va´ni hudebnı´ci a zpeˇva´ci, kterˇı´ do
Berlı´na a Vı´dneˇ prˇijeli. Jednı´m z badatelu˚, kterˇı´ veˇnovali
archivu nahra´vky, jezˇ na cesta´ch porˇı´dili, byl i jeden ze
zakladatelu˚ modernı´ antropologie Franz Boas. Ten nahra´l
v roce 1897 zpeˇv India´nu˚ z Britske´ Kolumbie.
Rozsa´hle´ sbı´rky v Mad’arsku, Rumunsku, ale te´zˇ
v Turecku, Maroku a dalsˇı´ch zemı´ch porˇı´dil mad’arsky´
skladatel Be´la Barto´k, ktery´ s fonografem pracoval od
roku 1907. V Rumunsku nata´cˇel tradicˇnı´ hudbu od 30. let
jizˇ zmı´neˇny´ Constantin Bra˘iloiu. Evgenia Eduardovna
Lineva (1854–1919) jako prvnı´ pouzˇila fonograf v Rusku
v roce 1897, finsky´ etnomuzikolog Armas Otto Va¨isa¨nen
(1890–1969) zaznamenal v letech 1915 a 1922 specifickou
formu voka´lnı´ho projevu Laponcu˚ (Sa´mu˚) zvanou jojk. Ve
Spojeny´ch sta´tech, prˇedevsˇı´m na jihu, nahra´val od roku
1908 John Lomax (1867–1948) se svy´m synem Alanem
(1915–2002), kterˇı´ zaznamenali celkem asi 4000 pı´snı´.
Velice zajı´mavy´ zdroj materia´lu nasˇli naprˇı´klad v tamnı´ch
veˇznicı´ch.
V cˇesky´ch zemı´ch byl fonograf poprve´ prˇedveden prav-
deˇpodobneˇ na Zemske´ jubilejnı´ vy´staveˇ v Praze roku
1891. Za´jem o technickou novinku pomeˇrneˇ brzy vzrostl
nejen na straneˇ sˇiroke´ verˇejnosti poslouchajı´cı´ dobove´
sˇla´gry, ale take´ mezi na´rodopisci, jazykoveˇdci a fonetiky.
V Na´rodopisne´m veˇstnı´ku cˇeskoslovanske´m vysˇel v roce
1906 text Jirˇı´ho Polı´vky nazvany´ Fonograf ve sluzˇbeˇ
na´rodopisu, ktery´ popisuje deˇnı´ kolem tehdy relativneˇ
cˇerstveˇ zalozˇeny´ch archivu˚ ve Vı´dni a Berlı´neˇ a fono-
graficke´ experimenty ru˚zny´ch badatelu˚. Svu˚j text uzavı´ra´
Polı´vka konstatova´nı´m, zˇe „fonograf se stal jizˇ nutnou,
ba nezbytnou pomu˚ckou na´rodopisnou, a take´ prˇi uzˇsˇı´ch
cı´lech, ktere´ si stavı´me v mezı´ch nasˇeho na´roda, pro
studium dialektu˚ nasˇich, lidove´ rˇecˇi, a zvla´sˇteˇ nasˇich pı´snı´,
mohl by vykonati zajiste´ platne´ sluzˇby. Proto nelze dosti
vrˇele doporucˇovati nasˇim etnografu˚m, aby tı´mto modernı´m
na´strojem se vyzbrojili prˇi svy´ch vy´zkumny´ch cesta´ch.“
(Polı´vka 1906: 169)
Skladatel Leosˇ Jana´cˇek se zaby´val mysˇlenkou nahra´-
va´nı´ lidovy´ch pı´snı´ jizˇ v roce 1892, ovsˇem teprve v roce
1909 vznikly z Jana´cˇkovy iniciativy prvnı´ zvukove´ za´-
znamy lidovy´ch pı´snı´. Ve stejne´m roce Otakar Zich porˇı´dil
nahra´vky blatske´ho duda´ka Frantisˇka Kopsˇı´ka a chod-
ske´ho duda´cke´ho tria. Skladatel Alois Ha´ba zaznamena´val
na fonograf lidove´ pı´sneˇ na jizˇnı´ Moraveˇ v letech 1924–
1932. Na prˇelomu 20. a 30. let vznikl take´ soubor nahra´vek
lidove´ hudby pod hlavicˇkou tehdejsˇı´ Cˇeske´ akademie veˇd
a umeˇnı´, jimzˇ se budu veˇnovat v za´veˇrecˇne´ cˇa´sti textu.
Prˇi posuzova´nı´ nahra´vek z dob formova´nı´ etnomuziko-
logie jako samostatne´ho oboru je samozrˇejmeˇ poneˇkud
problematicke´ rozlisˇovat odbornou prˇı´slusˇnost badatelu˚,
kterˇı´ nahra´vky porˇizovali: Walter Fewkes byl prˇı´rodoveˇ-
dec, prvnı´ rˇeditel Phonogramm–Archivu v Berlı´neˇ Erich
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Moritz von Hornbostel vystudoval chemii. Porˇizovatelem
za´znamu byl take´ cˇasto neˇkdo jiny´ nezˇ ten, kdo jej
posle´ze analyzoval. Aby rozsˇı´rˇil sve´ sbı´rky, zapu˚jcˇoval
trˇeba berlı´nsky´ Phonogramm-Archiv prˇı´stroje cestovate-
lu˚m mı´rˇı´cı´m za ocea´n. Ru˚zne´ byly i motivace k porˇizova´nı´
nahra´vek. Stejneˇ jako u psany´ch sbı´rek lidovy´ch pı´snı´
se mohly nahra´vky sta´t jakousi vy´kladnı´ skrˇı´nı´ na´rodnı´
kultury, proto na pocˇa´tku 20. stoletı´ zacˇaly take´ vla´dy
neˇktery´ch sta´tu˚ organizovat vlastnı´ nahra´vacı´ akce. V roce
1937 naprˇı´klad pozvala vla´da Turecka Be´lu Barto´ka, aby
pomohl zorganizovat sbeˇr lidovy´ch pı´snı´ v jizˇnı´ Anatolii
(Barto´k 1949).
Ranne´ etnomuzikologicke´ nahra´vky mohou prˇed
soucˇasne´ho posluchacˇe kla´st ru˚zne´ prˇeka´zˇky, neˇktere´ ra´zu
cˇisteˇ technicke´ho. S takovou se poty´kali autorˇi edice
nejstarsˇı´ch nahra´vek cˇeske´ hudby, zmı´neˇne´ho duda´ka Kop-
sˇı´ka. Narozdı´l od gramofonovy´ch desek u nich nebyla
stanovena standardizovana´ rychlost nahra´va´nı´ a prˇehra´va´nı´
va´lecˇku˚. V neˇktery´ch prˇı´padech to bylo rˇesˇeno tı´m, zˇe na
zacˇa´tku nahra´vky byl nahra´n to´n ladicˇky, tedy komornı´ „a“
(440 Hz). Nebylo to vsˇak dodrzˇova´no vzˇdy, navı´c podle
neˇktery´ch tato praxe mohla ve´st ke zkreslenı´ interpretace
– interpret by mohl zacˇı´t zpeˇv pra´veˇ od „a“, nikoliv od
to´nu, od neˇjzˇ zacˇı´nal norma´lneˇ. V prˇı´padeˇ jihocˇeske´ho
duda´ka ladicˇka pouzˇita nebyla, a proto nebylo jasne´, v jake´
rychlosti by meˇly by´t va´lecˇky prˇehra´va´ny. Existovalo
take´ neˇkolik mozˇnostı´ ladeˇnı´ dud, cozˇ mohlo by´t dalsˇı´m
vodı´tkem. Dı´ky kombinaci informacı´ z ru˚zny´ch zdroju˚
nakonec bylo urcˇeno pravdeˇpodobne´ ladeˇnı´ dud a podle
neˇj pak take´ rychlost prˇehra´va´nı´ va´lecˇku˚.
GRAMOFONOVY´ PRU˚MYSL
Prˇiblizˇneˇ od 80. let 20. stoletı´ se mezi hudebnı´ky, hu-
debnı´mi publicisty i veˇdci objevuje te´ma propojova´nı´
a ovlivnˇova´nı´ hudeb ru˚zny´ch kontinentu˚. Souslovı´ „world
music“ se stalo pochvalou i pejorativem, zapa´leneˇ se
diskutuje o komercˇnı´m vyuzˇı´va´nı´ cˇi zneuzˇı´va´nı´ hudby. Ve
skutecˇnosti se nahra´vacı´ pru˚mysl zacˇal o loka´lnı´ hudebnı´
projevy ru˚zny´ch mı´st sveˇta intenzivneˇ zajı´mat jizˇ od
svy´ch pocˇa´tku˚. Do prodeje se fonograf dostal v roce 1888
a rychle se rozvı´jejı´cı´ nahra´vacı´ spolecˇnosti se po u´speˇchu
v Evropeˇ a Severnı´ Americe snazˇily zı´skat nove´ za´kaznı´ky
na ostatnı´ch kontinentech. Teˇm bylo trˇeba nabı´dnout na-
hra´vky jejich vlastnı´ hudby.
Po technicke´ stra´nce nebyl zpocˇa´tku mezi komercˇ-
nı´mi a etnomuzikologicky´mi nahra´vkami velky´ rozdı´l.
Prˇed zavedenı´m specializovany´ch nahra´vacı´ch studiı´ byly
i nahra´vky pro beˇzˇny´ prodej porˇizova´ny v ru˚zneˇ impro-
vizovany´ch podmı´nka´ch, cˇasto fakticky v tere´nu. Beˇhem
prvnı´ deka´dy stoletı´ spojoval obeˇ sfe´ry i technicky´ prostrˇe-
dek, tedy fonograf, postupneˇ se komercˇnı´ firmy obra´tily
k deska´m a prˇı´stroju˚m, ktere´ jen prˇehra´valy jizˇ hotove´
nahra´vky bez mozˇnosti za´pisu. Posluchacˇ se tak dostal do
role pasivnı´ho prˇı´jemce, z nı´zˇ jej vysvobodil azˇ magneto-
fonovy´ pa´sek. Zarˇı´zenı´ potrˇebne´ pro nahra´va´nı´ a vy´robu
gramofonovy´ch desek bylo na´kladne´ a komplikovaneˇjsˇı´ na
obsluhu, stalo se proto dome´nou profesiona´lu˚ hudebnı´ho
pru˚myslu. Badatele´ vyra´zˇejı´cı´ za hudebnı´ky do tere´nu
zu˚sta´vali veˇrni voskovy´m va´lecˇku˚m a snadno prˇenosny´m
i ovladatelny´m fonografu˚m. (Jejich vy´hodou byl take´
motor poha´neˇny´ natahovacı´ pruzˇinou, dı´ky neˇmuzˇ bylo
mozˇne´ se obejı´t bez elektricke´ho proudu.) Tato veˇrnost
byla opeˇtova´na Edisonovou spolecˇnostı´, ktera´ produkovala
voskove´ va´lecˇky jesˇteˇ ve 40. letech v podstateˇ jen pro
u´zkou klientelu, ktera´ pak po druhe´ sveˇtove´ va´lce prˇesˇla
k magnetofonovy´m pa´sku˚m.
V mnoha ohledech doplnˇovaly, cˇi dokonce suplovaly
nahra´vacı´ spolecˇnosti v prvnı´ch desetiletı´ch 20. stoletı´
cˇinnost etnomuzikologu˚. Ve snaze nabı´dnout potencia´l-
nı´m za´kaznı´ku˚m co nejla´kaveˇjsˇı´ vy´beˇr, sestavovaly sve´
katalogy azˇ prˇekvapiveˇ pestre´. Jen britska´ spolecˇnost Gra-
mophone Company meˇla v roce 1910 ve sve´m katalogu
14 000 titulu˚ hudby oznacˇovane´ tehdy jako „orienta´lnı´ “,
tedy pocha´zejı´cı´ z Asie a severnı´ Afriky.
Tato spolecˇnost zaha´jila jizˇ na same´m pocˇa´tku
20. stoletı´ sve´ nahra´vacı´ aktivity v Indii, kam vyslala Fre-
dericka Gaisberga, producenta, jenzˇ meˇl v Evropeˇ mimo
jine´ na starosti nahra´vky opernı´ hveˇzdy Enrica Carusa.
V hotelove´m pokoji v Kalkateˇ natocˇil Gaisberg v listopadu
1902 zpeˇvacˇku Gauhar Jaan (jme´no je neˇkdy prˇepisova´no
jako Gauharjan). Nenı´ jiste´, zda sˇlo o u´plneˇ prvnı´ nahra´vku
indicke´ hudby, jisteˇ se ale jednalo o zrod prvnı´ indicke´ gra-
mofonove´ hveˇzdy, ktera´ za sebou nechala vı´ce nezˇ sˇest set
nahra´vek. Paradoxneˇ byla tato indicka´ hveˇzda – a profesı´
kurtiza´na – arme´nsko-zˇidovske´ho pu˚vodu (Farrell 1993:
35–36).
Gramophone Company, respektive jejı´ pobocˇka
v gruzı´nske´m Tbilisi, porˇı´dila v roce 1909 kolekci prˇi-
blizˇneˇ sˇedesa´ti hodin hudby ru˚zny´ch strˇedoasijsky´ch na´-
rodu˚ – Gruzı´ncu˚, Arme´nu˚, Kyrgyzu˚ a dalsˇı´ch. Expedici
za teˇmito nahra´vkami vedl Franz Hampe a tato kolekce
– urcˇena´ ke komercˇnı´mu prodeji v regionu – prˇedstavuje
vy´jimecˇny´ doklad hudebnı´ kultury prˇed bolsˇevickou re-
volucı´, po nı´zˇ zacˇalo spadat nahra´va´nı´ hudby pod sta´tnı´
kontrolu. Take´ ve Spojeny´ch sta´tech se nahra´vacı´ spolecˇ-
nosti zajı´maly o hudebnı´ projevy ru˚zny´ch etnicky´ch skupin
a zaznamenaly mnozˇstvı´ cenne´ho materia´lu. V roce 1952
vytvorˇil americky´ filmarˇ a sbeˇratel gramofonovy´ch desek
Harry Smith kompilaci nazvanou Anthology of American
Folk Music. Na sˇest desek vybral osmdesa´t cˇtyrˇi nahra´vek,
vydany´ch pu˚vodneˇ v letech 1927-1934 na deska´ch 78rpm.
Kdyzˇ na prˇelomu 50. a 60. let 20. stoletı´ zacˇı´nalo hnutı´
revivalu lidove´ hudby, z neˇhozˇ pak povstaly du˚lezˇite´
pı´snicˇka´rˇske´ osobnosti jako Bob Dylan nebo Joan Baez,
byla tato antologie jednı´m z du˚lezˇity´ch zdroju˚ inspirace
a informacı´.
Pru˚kopnı´ky zvukove´ho za´znamu ve Francii byli bratrˇi
Charles a Emile Pathe´, kterˇı´ s distribucı´ Edisonova fo-
nografu zacˇali jizˇ v roce 1894 a pozdeˇji prˇesˇli na gramo-
fonove´ desky. Tato firma meˇla mimo jine´ silnou pozici
v severnı´ Africe a jizˇ v roce 1902 nabı´zela rozsa´hly´ ka-
talog egyptsky´ch nahra´vek, k nimzˇ v na´sledujı´cı´ch letech
prˇibyly desky hudebnı´ku˚ z Alzˇı´rska, Tunisu, Maroka, ale
te´zˇ Ruska a Cˇı´ny.
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V roce 1907 byla zalozˇena prvnı´ komercˇnı´ nahra´vacı´
spolecˇnost s korˇeny jinde nezˇ v Evropeˇ cˇi Spojeny´ch sta´-
tech. Sˇlo o skupinu libanonsky´ch obchodnı´ku˚ z rodiny Ba-
yda´, kterˇı´ s vyuzˇitı´m neˇmecke´ technologie zalozˇili znacˇku
Baidaphon (Gronow 1981: 270). Takovy´chto spolecˇnostı´
se postupem cˇasu objevilo vı´ce, v roce 1910 se naprˇı´klad
objevila indicka´ firma Ramagraph.
Ve snaze zaujmout ru˚zne´ cı´love´ skupiny zkousˇely
nahra´vacı´ spolecˇnosti i dalsˇı´ metody. Jak bylo zmı´neˇno,
prˇı´stupy spojovane´ s koncem 20. stoletı´ – tedy spojova´nı´
kulturnı´ch vlivu˚ a prˇena´sˇenı´ jednotlivy´ch prvku˚ do novy´ch
kontextu˚ ve skutecˇnosti najdeme jizˇ na jeho pocˇa´tku.
Americke´ nahra´vacı´ spolecˇnosti si uveˇdomily trzˇnı´ poten-
cia´l tamnı´ch imigrantu˚ a rozhodly se jim nabı´zet jejich
vlastnı´ hudbu v nove´m balenı´, do jehozˇ podoby se vy´razneˇ
promı´tal vliv evropske´ umeˇlecke´ hudby, ktery´ byl cha´pa´n
jako jaky´si esteticky´ idea´l. Edisonova spolecˇnost tak trˇeba
v roce 1905 vydala voskove´ va´lecˇky s nahra´vkami zˇidov-
ske´ hudby v poda´nı´ jejı´ vlastnı´ studiove´ dechove´ kapely
a podobneˇ byly „poevropsˇt’ova´ny“ nahra´vky latinskoame-
ricke´, italske´, polske´ a dalsˇı´.
Komercˇnı´ nahra´vky z pocˇa´tku 20. stoletı´ prˇi kri-
ticke´m prˇı´stupu mohou by´t velice bohaty´m zdrojem pro
etnomuzikologicky´ vy´zkum. Je prˇi tom ale trˇeba vzı´t
v u´vahu okolnosti jejich vzniku, jejich pu˚vodnı´ u´cˇel i to, zˇe
cˇasto nejsou k dispozici blizˇsˇı´ informace o nahrane´ hudbeˇ
a jejı´ch interpretech. I u´pravy mexicky´ch lidovy´ch pı´snı´
pro dechovy´ soubor a operneˇ sˇkolene´ho zpeˇva´ka mohou
vypovı´dat o vnı´ma´nı´ na´rodnı´ identity skrze hudbu, o tom,
ktere´ prvky hudby byly vnı´ma´ny jako urcˇujı´cı´ a ktere´
naopak mohly by´t vypousˇteˇny.
NAHRA´VKY FONOGRAFICKE´ KOMISE
Nahra´vky porˇı´zene´ tzv. Fonografickou komisı´ Cˇeske´ aka-
demie veˇd a umeˇnı´ v letech 1929 azˇ 1937 prˇedstavujı´
zvla´sˇtnı´ typ zvukovy´ch za´znamu˚. V za´sadeˇ jde o nahra´vky
porˇı´zene´ s badatelsky´mi za´meˇry a na akademicke´ pu˚deˇ,
nesˇlo ovsˇem o tere´nnı´ nahra´vky a vy´beˇr zaznamenane´ho
materia´lu urcˇovaly ru˚zne´ faktory – ne vzˇdy cˇisteˇ veˇdecke´.
Na podzim roku 1928 byla prˇi Cˇeske´ akademii veˇd
a umeˇnı´ ustavena Fonograficka´ komise poveˇrˇena´ provede-
nı´m nahra´vek a jejı´m prˇedsedou byl zvolen fonetik, profe-
sor Univerzity Karlovy Josef Chlumsky´. Acˇkoliv pu˚vodnı´
mysˇlenka vzesˇla od lingvistu˚, bylo rozhodnuto, zˇe zazna-
mena´ny budou vsˇechny zvukove´ projevy: tedy hudba li-
dova´ i umeˇla´, na´rˇecˇı´, projevy divadelnı´ch umeˇlcu˚, ba´snı´ku˚
i vy´znamny´ch osobnostı´ verˇejne´ho zˇivota. Ve vy´sledku
tvorˇı´ pra´veˇ lidova´ hudba vy´znamnou cˇa´st. Lidovou hudbu
Cˇech, Moravy a Slezska meˇl v komisi na starosti profesor
Jirˇı´ Hora´k, Slovensko Dobroslav Orel a Karel Plicka,
Podkarpatskou Rus Ivan Panˇkevycˇ. Z iniciativy profesora
Josefa Pa´ty byla do za´beˇru komise prˇibra´na i Hornı´
a Dolnı´ Luzˇice. Prˇi vyhleda´va´nı´ interpretu˚ v regionech
spolupracovala s komisı´ rˇada dalsˇı´ch lidı´ a institucı´: na
Chodsku naprˇı´klad sbeˇratel Jindrˇich Jindrˇich, na Moraveˇ
brneˇnsky´ U´stav pro lidovou pı´senˇ. K vy´beˇru jednotlivy´ch
interpretu˚ vedly komplikovane´ cesty prˇes neˇkolik prostrˇed-
nı´ku˚, cozˇ znamenalo cˇasto znacˇneˇ zdlouhave´ vyjedna´va´nı´.
Dochoval se naprˇı´klad dopis rˇeditele rea´lne´ho gymna´zia ve
Strakonicı´ch, ktery´ nabı´zı´ kontakty na mozˇne´ pameˇtnı´ky
hovorˇı´cı´ dosud na´rˇecˇı´m. Dopis je datovany´ 10. ledna 1930
a je u neˇj rucˇneˇ prˇipsa´na pozna´mka: „Ozn[a´meno] mu, zˇe
skoncˇeno.“
Prvnı´ etapa probı´hala od 19. za´rˇı´ do 1. listo-
padu 1929. Interpreti byli prˇiva´zˇeni do Prahy a nahra´va´nı´
probı´halo v Na´rodnı´m domeˇ na Vinohradech. Technickou
stra´nku meˇli na starosti zameˇstnanci francouzske´ firmy
Pathe´ pod vedenı´m profesora Huga Pernota. Nahra´va´nı´
byli da´le prˇı´tomni: Otakar Zich, Karel Plicka, Josef Hut-
ter a francouzsky´ muzikolog a skladatel Henry Barraud,
pova´lecˇny´ dlouholety´ rˇeditel francouzske´ho rozhlasu. Dva
stra´zˇnı´ci z vinohradske´ho policejnı´ho komisarˇstvı´ meˇli za
u´kol udrzˇovat v okolı´ budovy klid a umozˇnit tak nerusˇene´
nahra´va´nı´.
Spolupra´ce s Pathe´ skoncˇila po tomto nahra´va´nı´
jednak z du˚vodu˚ financˇnı´ch, jednak zrˇejmeˇ kvu˚li kompli-
kacı´m prˇi vyjedna´va´nı´ (v archivu Komise najdeme zazna-
mena´ny stı´zˇnosti ty´kajı´cı´ se sˇpatneˇ zaslany´ch desek i male´
ochoty Francouzu˚) a Akademie hledala levneˇjsˇı´ firmu.
Stala se jı´ Esta, prvnı´ cˇeska´ gramofonova´ spolecˇnost, ktera´
vznikla roku 1930. Nahra´va´nı´ v jejı´m studiu v prazˇsky´ch
Holesˇovicı´ch se konalo 20. a 23. kveˇtna 1933. Zarˇazenı´
a zhodnocenı´ materia´lu porˇı´zene´ho Fonografickou komisı´
je z neˇkolika du˚vodu˚ obtı´zˇne´, protozˇe cely´ tento projekt
byl ovlivneˇn mnoha faktory, ktere´ se na jeho vy´sledku
projevily. Komise byla slozˇena z odbornı´ku˚ na ru˚zne´ ob-
lasti a sledovala za´rovenˇ neˇkolik ru˚zny´ch cı´lu˚. Zaby´va´me-
li se kolekcı´ jako pramenem k pozna´nı´ urcˇite´ vy´vojove´
fa´ze lidove´ hudby na u´zemı´ tehdejsˇı´ho Cˇeskoslovenska,
musı´me mı´t na pameˇti, zˇe nesˇlo o sbı´rku prima´rneˇ etno-
muzikologickou. Komise nemeˇla zˇa´dne´ prˇesneˇ dane´ a for-
mulovane´ za´sady pro vy´beˇr materia´lu a k roztrˇı´sˇteˇnosti
jesˇteˇ prˇispı´valo mnozˇstvı´ jejı´ch spolupracovnı´ku˚.
Take´ zamy´sˇleny´ u´cˇel Fonograficke´ komise balanco-
val mezi dveˇma po´ly. Pu˚vodnı´m a deklarovany´m cı´lem
bylo zachovat mizejı´cı´ dialekty a obecneˇ zvukove´ projevy
na u´zemı´ republiky. Tento aspekt byl zdu˚raznˇova´n i prˇi
zmı´nka´ch o projektu, ktere´ se objevily v dobovy´ch me´di-
ı´ch, ktera´ akci hodnotila kladneˇ. K potrˇebeˇ zachra´nit mize-
jı´cı´ kulturnı´ formy avsˇak prˇistupovala i snaha vyuzˇı´t tyto
nahra´vky k u´cˇelu˚m propagacˇnı´m, k reprezentaci urcˇite´ho
obrazu tehdejsˇı´ cˇeskoslovenske´ kultury. Byt’ to nenı´ nikde
v materia´lech komise vy´slovneˇ formulova´no, sˇlo v urcˇite´m
smyslu o politickou akci, majı´cı´ za cı´l uka´zat, co do
kultury Cˇeskoslovenska patrˇı´, a tı´m za´rovenˇ vymezit „to
ostatnı´“. S ohledem na tehdejsˇı´ spolecˇenskou atmosfe´ru
je pomeˇrneˇ pochopitelne´, zˇe se komise orientovala na
slovansky´ kulturnı´ okruh. Mezi nahra´vkami tedy nejsou
zastoupeny uka´zky cˇesky´ch Neˇmcu˚, slovensky´ch Mad’aru˚,
Zˇidu˚ cˇi Romu˚. V prˇı´padeˇ Romu˚ najdeme v kolekci dveˇ
cˇa´stecˇne´ vy´jimky: Nahra´vky tanecˇnı´ za´bavy ze slovenske´
Hrochoti doprova´zı´ cika´nska´ kapela a romsˇtı´ hudebnı´ci
pravdeˇpodobneˇ hrajı´ take´ v cimba´love´ muzice z Myjavy.
V obou prˇı´padech ovsˇem jde o hudbu neromske´ veˇtsˇiny,
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nikoliv o romsky´ folklor.
Za zmı´nku stojı´, zˇe neˇmecky´ folklor na u´zemı´
republiky ve stejne´ dobeˇ zaznamenal muzikolog Miec-
zyslaw Kolinski (1901–1981), ktery´ v letech 1931–1932
nahra´l neˇkolik pı´snı´ na Sˇumaveˇ pro Neˇmeckou akademii
v Mnichoveˇ. K nahra´va´nı´ pouzˇı´val sta´le jesˇteˇ fonograf
a voskove´ va´lecˇky. Ty jsou nynı´ ulozˇeny v berlı´nske´m
Phonogramm-Archivu a jedna z nahra´vek (zpeˇv trˇı´ muzˇu˚
z Ny´rska) byla publikova´na na kompilaci Music! The
Berlin Phonogramm–Archiv 1900–2000 (Wergo 2000).
„Slovanskost“ sbı´rek Fonograficke´ komise je rovneˇzˇ
podtrzˇena zahrnutı´m Luzˇicky´ch Srbu˚, tedy slovanske´ho
etnika zˇijı´cı´ho na u´zemı´ neˇmecky´ch spolkovy´ch zemı´
Saska a Braniborska. V souvislosti s tı´m, zˇe prˇedstavitele´
Luzˇicky´ch Srbu˚ po prvnı´ sveˇtove´ va´lce usilovali o prˇi-
pojenı´ k Cˇeskoslovensku, nelze politicky´ podto´n tohoto
rozhodnutı´ prˇehle´dnout, jakkoli nebyl nikde vy´slovneˇ for-
mulova´n. O politicke´m podtextu se mu˚zˇeme spı´sˇe dohado-
vat z drobny´ch zmı´nek v materia´lech. Naprˇı´klad v dopise
profesora Zubate´ho Slovenske´ Matici z roku 1929 se
pı´sˇe: „Akademii take´ prˇicha´zı´ vhod, zˇe veˇc bude v rukou
nasˇich prˇa´tel a odbornı´ku˚ francouzsky´ch a podnik nebude
za´visly´ na Neˇmcı´ch. Take´ propaganda nasˇı´ pı´sneˇ v cizineˇ,
kterou provede za´vod Pathe´ v Parˇı´zˇi, je veˇc zasluhujı´cı´
pozornosti.“
Du˚lezˇita´ je take´ orientace komise vy´hradneˇ na
vesnicky´ folklor a snaha o hleda´nı´ starsˇı´ch vrstev co
nejme´neˇ dotcˇeny´ch novy´mi a cizı´mi vlivy (tedy podle mı´-
neˇnı´ sbeˇratelu˚). Zcela stranou tak zu˚staly vsˇechny podoby
meˇstske´ho folkloru a take´ zˇa´nry „poklesle´“, souvisejı´cı´
trˇeba s krama´rˇskou pı´snı´, nebo pı´sneˇ sˇı´rˇene´ tiskem.
Mezi nahra´vkami Fonograficke´ komise lze najı´t neˇkolik
prˇı´kladu˚ dokla´dajı´cı´ch nebezpecˇı´ spojena´ s analy´zou his-
toricky´ nahra´vek. Prvnı´ bude vy´jimecˇneˇ nikoliv hudebnı´,
ale z oblasti mluvene´ho slova: Na jedne´ z nahra´vek se
prˇedstavuje „teticˇka Marija´na Krˇo´palka“, ktera´ vy´razny´m
hana´cky´m dialektem popisuje sve´ angazˇma´ v rozhlase, kde
„plka´ na ten mikrofo´sek“. Ve skutecˇnosti sˇlo o komedia´lnı´
porˇad, ktery´ brneˇnsky´ rozhlas vysı´lal od roku 1925 a je-
hozˇ protagonisty byli „stre´cˇek Krˇo´pal“ v poda´nı´ so´listy
opery Na´rodnı´ho divadla v Brneˇ Valentina Sˇindlera (1885–
1957), Joze´fek Melhoba ztva´rneˇny´ Va´clavem Sˇindlerem,
Valentinovy´m mladsˇı´m bratrem a rovneˇzˇ so´listou brneˇnske´
opery, a pra´veˇ Krˇo´palka, jı´zˇ propu˚jcˇila hlas Ludmila
Janulı´kova´. Tato trojice vytvorˇila vı´ce nezˇ sˇedesa´t rozhla-
sovy´ch porˇadu˚, vystupovala v rˇadeˇ za´bavny´ch divadelnı´ch
a estra´dnı´ch programu˚ a jejich pu˚sobenı´ ukoncˇila azˇ smrt
Va´clava Sˇindlera v roce 1952. O skutecˇne´m charakteru
te´to nahra´vky ovsˇem dochovane´ materia´ly komise nic
nerˇı´kajı´.
U nahra´vek lidove´ kapely ze za´padoslovenske´ My-
javy nenı´ uvedena zˇa´dna´ informace, vzhledem ke stylu
hry a zjevneˇ vysoke´ technicke´ u´rovni hudebnı´ku˚ lze spe-
kulovat o tom, zˇe jde o slavne´ho myjavske´ho prima´sˇe
Samka Dudı´ka (1880–1967). Dudı´k zˇil mezi lety 1932
a 1944 v Praze, kde hra´val ve vina´rna´ch, ale take´ s Cˇeskou
filharmoniı´ a jizˇ v roce 1929 natocˇil slovenske´ lidove´ pı´sneˇ
pro firmu His Master’s Voice. Je tedy pravdeˇpodobne´,
zˇe jej cˇlenove´ komise znali a mohli jej pro nahra´va´nı´
kontaktovat. Miroslav Dudı´k, prima´sˇ a vnuk Samka Du-
dı´ka, na za´kladeˇ poslechu potvrdil, zˇe jde o nahra´vky
jeho deˇdecˇka. Zde tedy mu˚zˇeme uvazˇovat o tom, jak by
asi zneˇly nahra´vky jiny´ch, neprofesiona´lnı´ch hudebnı´ku˚
pu˚sobı´cı´ch v te´ dobeˇ v oblasti Myjavy.
V kolekci Fonograficke´ komise lze najı´t i paralelu
k poevropsˇteˇny´m u´prava´m etnicke´ hudby, o nichzˇ byla rˇecˇ
vy´sˇe. Podobneˇ na pomezı´ lidove´ a umeˇlecke´ hudby stojı´
instrumenta´lnı´ zpracova´nı´ luzˇicky´ch lidovy´ch tanecˇnı´ch
melodiı´ zapsany´ch Ludvı´kem Kubou a provedeny´ch peˇti
studenty prazˇske´ konzervatorˇe pod vedenı´m Dragutina
Maria Sˇijance (1907–1986), houslisty, dirigenta a sklada-
tele pravdeˇpodobneˇ chorvatske´ho pu˚vodu, ktery´ byl take´
autorem teˇchto instrumenta´lnı´ch u´prav.
Vy´sˇe uvedene´ prˇı´klady nijak nesnizˇujı´ hodnotu kolekce
porˇı´zene´ Fonografickou komisı´. Je ovsˇem trˇeba prˇistupovat
k jednotlivy´m nahra´vka´m i celku kriticky, uveˇdomit si, zˇe
navzdory zda´nlive´ objektivnosti za´znamove´ho me´dia jsou
tyto nahra´vky, stejneˇ jako jake´koliv jine´, produktem sve´
doby a dı´lem lidı´, kterˇı´ nahra´vky porˇizovali s urcˇity´mi za´-
meˇry a motivacemi. Teprve prˇi pochopenı´ teˇchto okolnostı´
se zvukovy´ za´znam mu˚zˇe sta´t skutecˇneˇ plnohodnotny´m
pramenem pro jake´koliv zkouma´nı´.
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